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INTISARI 
 
Prarencana pabrik pupuk ZA didasarkan pada sifat pupuk ZA yang dapat 
diaplikasikan pada banyak bidang pertanian terutama bidang pertanian dan 
perkebunan tebu. Dengan sifat fisik yang baik, pupuk ZA dapat meningkatkan 
kualitas tanah hanya dengan penambahan pupuk ZA dalam jumlah kecil.  
Pembuatan  diperlukan dua bahan utama, yaitu asam sulfat (H2SO4) dan 
amonia (NH3). Asam sulfat dan amonia dibeli dari Petrokimia Gersik dan Liku 
Telaga Gersik. Proses pembuatan dilakukan dengan mereaksikan asam sulfat dan 
amonia menggunakan reaktor bubble dengan suhu didalam reaktor 60˚C, selanjutnya 
dipisahkan dengan centrifuge caairan
 
berlebih akan dikembalikan kedalam reaktor. 
Kemudian amonium sulfat dikeringkan dengan rotary daryer dengan suhu 100˚C. 
Produk pupuk ZA yang dihasilkan memiliki kadar air 0,15%  
Prarencana pabrik pupuk ZA ini memiliki rincian sebagai berikut: 
Produk : Amonium Sulfat 
Kapasitas produksi : 61.000 ton/tahun 
Waktu operasi : 330 hari/tahun, 24 jam/hari 
Waktu mulai beroperasi : Tahun 2023 
Bahan baku : amonia dan asam sulfat 
Kapasitas bahan baku : - amonia 38.491,2 ton/tahun 
   - Asam sulfat 1.883.528 ton/tahun 
Jumlah tenaga kerja : 141 orang 
Lokasi pabrik : Tanjung Awarawa, Kabupaten Tuban, Jawa 
Timur 
Luas pabrik : 10.200 m
2
  
Utilitas: 
Air yang digunakan pada sistem utilitas terdiri dari :  
Air Sanitasi : 7,95 m3/hari 
Air Pendingin : 2.599,01 m3/hari 
Listrik : 93,79,4 kW/hari 
Bahan bakar yang digunakan pada sistem utilitas terdiri dari :  
Solar : 429,7 L/tahun 
Gas alam : 388,8 m3/tahun 
Analisa ekonomi dengan Metode Discounted Flow menggunakan harga jual 
produk yang ideal: 
 Rate of Return (ROR) sebelum pajak  : 35% 
 Rate of Return (ROR) sesudah pajak  : 29% 
 Rate of Equity (ROE) sebelum pajak  : 38% 
 Rate of Equity (ROE) sesudah pajak  : 32% 
 Pay Out Time (POT) sebelum pajak  : 2,0692 tahun 
 Pay Out Time (POT) sesudah pajak  : 2,1808 tahun 
 Break Even Point (BEP)  : 52,50% 
 
